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	Penelitian yang berjudul â€œEvaluasi Kemampuan Lempar Lembing Siswa Kelas XI SMA Negeri 1 Krueng Barona Jaya
Kabupaten Aceh Besarâ€•. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah tingkat kemampuan lempar lembing siswa
kelas XI SMA Negeri 1 Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kemampuan
lempar lembing siswa kelas XI SMA Negeri 1 Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar. Metode penelitian dengan
menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dan jenis penelitian deskriptif. Populasi dalam penelitian seluruh siswa laki-laki di
kelas XI yang berjumlah 47 siswa. Pengambilan   sampel  menggunakan  sampel  bertujuan, yaitu siswa laki-laki di kelas XI yang
berjumlah 47 siswa. Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengukur kemampuan lempar lembing. Berdasarkan hasil penelitian
rata-rata kemampuan lempar lembing siswa kelas XI dengan jumlah keseluruhan hasil raw score sebesar 1310,79 dengan rata-rata
sebesar 27,89 dengan kategori memuaskan. Nilai persentase kemampuan lempar lembing siswa kelas XI pada kategori memuaskan
dengan frekuensi sebanyak 44 siswa atau memperoleh sebesar 93,62% dan pada kategori baik dengan frekuensi sebanyak 3 siswa
atau memperoleh sebesar 6,38%. Disarankan kepada guru Penjasorkes agar dapat membuat program latihan lempar lembing kepada
siswa dalam kemajuan dan prestasi olahraga.
